







数年长期跟踪, 分别于 1988 年、1995 年、2002 年展开三次全国
范围的住户调查所得到的报告, 就中国城乡收入差距问题得出
的结论指出, 从 1994 年开始城乡之间收入差距出现了下降的趋
势, 但是从 1997 年起又逐步扩大。2001 年全国的基尼系数相对
于 1995 年上升了大概两个百分点, 如果把非货币因素考虑进
去, 中国的城乡收入差距是世界上最高的。从 1995 年到 2002
年, 城镇内部的基尼系数的上升幅度最大,农村的基尼系数有所
下降, 然而城乡之间的人均收入比率从 1995年的 2. 8扩大到了
2002 年的 3. 1。全国收入差距的扩大并不是表现为低收入人群
收入状况的恶化, 而是表现为高收入人群收入超高速增长。农村
的低收入人群组的状况都有某种程度的改善。从城乡之间收入
差距的相对贡献度来看, 西部地区最高, 高达 58. 3% , 而东部地



































收入差距拉大。1990 年,最高与最低行业人均收入比为 1. 29: 1;
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伸, 工作面增多,进回风巷道距离加长; ¼ 回风断面有瓶颈处, 断
面积小; ½ 回风巷急转弯多,风流不平缓, 造成阻力增加。内因是
风机在驼峰区工作时, 风机内部出现“脱流”现象。气流进入叶片
的方向角 B与叶片安装角 H的差值 A( = H- B)叫冲角,当冲角为
零时, 进入风机的气流保持流线形状,分布在叶片周围,随叶片
运动, 其运动阻力主要是气流与叶片表面摩擦产生的摩擦阻力。
随着进风量的减少,气流冲角的增加,叶片后缘产生涡流, 空气
开始从叶片上表面分离; 冲角继续增大时, 叶片尾部涡流变宽,
分离的气流范围一边向叶片前端发展, 一边向邻近的叶片扩展
(其运动方向与风机旋转方向相反) , 阻力增加;当冲角增大到某
一临界值时, 气流在叶片背部的运动遭到破坏 ,阻力急剧增加,
风压迅速下降, 这种现象就称为脱流或失流。在脱流的过程中产
生气流的阻塞现象(分离出来的气流阻塞了相邻叶片间的气流
通道) , 造成风机内进出风量减少。产生脱流后,改变了叶片原来
的受力关系,使叶片产生共振,叶片的动应力显著增加, 甚至为
正常值的几十倍,使叶片疲劳,很快断裂。雷鸣般的噪音主要是
喘振过程中产生的气动噪音。
五、应急措施及防范
当风机不稳定运行时, 即发生喘振现象,作为应急措施是立
即将回风井口的防爆门(盖)或风机入口附近的检查门稍稍打
开,以增大地面漏风降低风机工作风阻,然后查明原因, 并针对
不稳定运行的原因采取相应措施予以消除。若因网路风阻过大
造成风机不稳定运行,则应设法降阻。当因反向自然风压增大造
成主要通风机喘振时, 可通过提高主要通风机能力或降低反向
自然风压值(降低进风井中风流温度)解决。特别要注意的是,因
风阻过大造成的“喘振”,不能依靠增大风机能力消除,因为叶片
安装角越大, 驼峰区范围越宽。如果主通风机经常发生喘振现
象,而且主通风机的风量和风压已达到极限值时,应该立即用满
足风量和风压的新型风机对旧风机进行更新或改造, 以满足矿
井的安全生产和继续延伸发展。
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